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Indledning og problemfelt  
Videnskabeligt arbejde har et uforløst potentiale. Ved at åbne formaterne op kan vi give 
videnskabelige bidrag en anden livscyklus, som ikke ender f.eks. efter en artikels 
udgivelse eller aflevering af et speciale. Afhandlinger kan i endnu højere grad være 
katalyserende og grundlæggende for kollaborerende processer. For at imødekomme 
fremtidens udfordringer har vi brug for et system, så vi i fællesskab og på tværs af 
faggrænser og institutionelle mure kan tænke kreativt og samskabe løsninger. Open 
Science er allerede en opblomstrende videnskabelig bevægelse blandt dele af den 
videnskabelige verden: 
  
“Ranging from open access, open data, open laboratories, open educational 
resources to open software, open innovation and open source, openness in 
science is increasingly defining what it means to do research.” (Martiny et.al, 
2015:2) 
  
Digitalisering har de seneste ti år ændret videnskaben fra at være lukket om sig selv og 
universitetet til at blive åbnet, så alle har adgang til bibliotekerne online. Men adgang til 
information er ikke nok i sig selv, da det i mange tilfælde kræver specialviden at afkode 
artiklerne og at forstå afgørende præmisser for fremkomsten af ny viden. Derfor er 
kommunikation af viden en vigtig del af processen, ikke kun som formidling af det 
færdige resultat, men noget der bør tænkes ind i forskningsprocessen fra start til slut. 
(Videnskab.dk 2014) 
Internettet har, med systemer som eksempelvis PLOS ONE, muliggjort ​adgangen​ til 
viden, men hvis viden for alvor skal ​deles (communicaré = dele)​ i en kommunikativ 
forstand, skal mediet og formatet også åbnes og gentænkes (Martiny, 2015: 3). Det er 
her Open Media Lab (OML) kommer ind i billedet. OML vil skabe en organisation, som 
kan udgøre et organ, der katalyserer denne åbningsproces. Ved at skabe et rum for 
eksperimenter med anderledes medier, kan laboratoriet skabe foregangseksempler på 
vidensprodukter, der bryder med nuværende normer, og dermed sætte gang i en 
designproces af nye medier og stimulere en dialog, der kan flytte grænser for, hvad man 
kan betragte som et videnskabeligt bidrag. 
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Denne opgave vil undersøge de udfordringer OML står overfor som organisation og 
belyse det, at organisationen indgår i et felt indfiltret i et komplekst net af normer og 
magtrelationer.  
Problemformulering 
Hvordan kan OML udvikles som en strategisk organisation, tilpasse og sikre sit fremtidige 
eksistensgrundlag og skabe mulige rum for audiovisuelle forskningsproduktioner? 
Organisationsbeskrivelse 
Open Media Lab startede officielt i september 2015 som et pilotprojekt støttet af 
Rektors Udviklingspulje fra Roskilde Universitet. Pilotprojektets fase er frem til februar 
2016. I denne periode har det været OMLs opgave at undersøge, hvordan man kan øge 
synligheden samt brugbarheden af den viden, som forskere og studerende producerer 
på universiteterne, og udforske hvordan man kan integrere audiovisuelle medier i 
samspil med tekstmediet. Dette skal medvirke til etablering af stærke partnerskaber for 
universiteterne og samtidig skabe en stærk aktiv profil for forskere og studerende 
(openmedialab.dk 2015). 
I løbet af projektfasen har OML fokuseret på følgende konkrete tiltag: 
  
● Hjemmeside​ www.openmedialab.dk 
● Event: Filmforevisning af ‘Naturens Uorden’ 
● Filmproduktioner til hjemmesiden 
● Etablering af partnerskaber 
● Fondsansøgning (Interreg mellem Roskilde Universitet - Malmø Universitet K3) 
 
  
OMLs nuværende interssentkoalation kan deles op i to grupperinger. Der er den reelle 
ledelse, som vil blive betegnet som kernegruppen i OML, og de dominerende 
interessenter, som vil blive beskrevet som koalitionspartnere (Johnsen 1993: 15). Den 
reelle ledelse i OML, den strategiske kerne, består af fem personer. En er fastansat på 
universitetet som fundraiser, to ph.d.-studerende og to kandidatstuderende.  
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Teori 
Strategisk organisationsudvikling 
Strategisk analyse og syntese er et analytisk værktøj, der skaber indsigt i hvad der 
egentligt konstituerer en given organisation. Erik Johnsens bog ”​Strategisk analyse og 
syntese​” er en metode til at beskrive en organisations tilstand, diagnosticere og skabe et 
grundlag for en bæredygtig udvikling. 
  
For Erik Johnsen er organisationens dynamik essentiel for dens overlevelse. 
Eksistensgrundlaget er en proces og ikke en statisk tilstand, men skal igennem 
udvikling holdes i balance med omgivelserne. Eksistensgrundlaget er resultatet af fælles 
forståelser og aftaler blandt interessenter samt bidrags- og belønningsstrømme 
(Johnsen 1993:27). Et andet udtryk for eksistensgrundlag er virksomhedens mission, 
som rummer virksomhedens funktioner. Dette peger tilbage på organisationens 
eksistensgrundlag, og Johnsen understreger vigtigheden af at vide ”hvilken kombination 
af interessentønsker, der skal opfyldes for at koalitionen kan eksistere og videreudvikle 
sig” (ibid.). 
Den videre udvikling styres med visionen som ledestjerne. Visionens formål er at skabe 
et fælles mål – en fremtidig idealtilstand, bestående af en særlig interessentkoalition. 
For at en vision kan realiseres, skal en ny mission implementeres, og organisationen er 
derfor i en udvikling, der betegnes som virksomhedens strategi. ”Strategi [er den 
samlede] betegnelse for de konkrete projekter, der flytter den nuværende mission i 
retning af at realisere den nuværende vision” (ibid.:139) 
 
Strategiske beslutningsvariable 
I dette afsnit vil de tre strategiske beslutningsvariable ​grænseflytning​, ​energiskabelse​ og 
projektorganisering​ præsenteres. 
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Strategisk arbejde handler om at flytte grænser. Grundlæggende udmønter den 
grænseflyttende aktivitet sig i tre forskellige former, der kan være enkeltstående eller 
kombineret i en konkret grænseflytning: “[koncentration] af den egenskabsmængde, 
der udgør eksistensgrundlaget, justering af denne mængde og ekspansion af den med 
nye egenskaber, der kan tilføres udefra.” (ibid.:20) 
Før den strategiske grænseflytning kan finde sted, skal der genereres energi. Denne 
energiskabelse kan forekomme i tre former: “aktivering af ikke anvendt energi, 
frigørelse af bunden energi og tilførsel af ny energi” (ibid.:21). 
  
Projektorganiseringen er essentiel for organiseringen i grupper og fordeling af ansvar 
og opgaver. “En projektorganisering af udviklingskarakter er baseret på individers, 
gruppers og hele organisationens involvering og engagement” (ibid.:228) 
Igennem projektorganiseringen kan der gøres brug af forskellige greb for at skabe 
fremdrift i form af pres. Presset kan være “politisk pres (fra ledelsen), økonomisk pres 
(fra kravet om interessebelønninger), motiveret pres (fjernelse af psykologiske 
barrierer) og pres fra naturlove (megatrends)” (ibid.) 
  
Relationsstrategi 
Den teknologiske udvikling har bragt samfundet ind i det, der er blevet kaldt den 
relationsøkonomiske tidsalder. Denne økonomi er kendetegnet ved en høj grad af 
samvirke mellem aktører og en erkendelse af, at eksterne interessenter er blevet 
væsentlige medkommunikatører og medskabere af en strategisk virksomhed 
(Sandstrøm 2012:10). 
  
I dette projekt vil vi undersøge de relationer, som OML har til omverden, og hvordan 
relationsudviklingen kan ses i et kommunikationsstrategisk lys. Lars Sandstrøm 
anvendes som den grundlæggende litteratur til denne delanalyse, og han definerer i sin 
bog ”​Relationsstrategi​” relationer i følgende termer: 
  
“Relationer består af summen af kontakter mellem et organisationsmedlem 
(leder eller medarbejder) og en intern eller ekstern interessent over tid. 
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Relationer reguleres af økonomi, jura, politik, strategi og sprog og forudsætter de 
to parters gensidige ønske om at opnå værdi af kontakterne.​”  
(ibid.:27) 
  
Vi vil i vores opgave undersøge “relationers strategiske betydning og potentiale for 
virksomhedens kultur, forretning og brand” (ibid.:26). Vi anser derfor ikke relationer i 
OML som “bare” en social og uforpligtende måde, hvorpå interessenter mødes, men som 
et værktøj til at opnå virksomhedens mission og vision. Relationerne anses som et 
strategisk værktøj, der skal være med til at skabe både “intern og ekstern værdi” (ibid.) 
for OML, og samtidig skal relationerne være med til at understøtte virksomhedens 
forretningsplan (ibid.). Netværksledelse og involvering er to nøgleaktiviteter for at 
skabe forretningsmæssig, faglig og social værdi (ibid.:95). Virksomheder skal således 
ses som noget, der konstrueres i et samspil med omverdenen. 
Magt og diskurs  
Foucaults tankesystem skal ses i kontekst af det postmoderne samfund, hvor de store 
historier er dekonstruerede. I det postmoderne samfund har man konstrueret nye 
strukturer, for at ordne sin sociale omgang i samfundet (Roder 2007:505). Disse 
strukturer er socialt konstruerede og resultatet af en diskursiv kamp, en kamp som 
vindes af den, som har magten til at definere f.eks. sygdom, som man ser det i Foucaults 
diagnose af sin samtid i ”​Galskabens historie”​ (Lindgreen 2007.:328). Den magtforståelse 
vi vil anvende i denne opgave, er Foucaults senere beskrivelse af magten som 
allestedsnærværende og gennemtrængende alle lag i samfundet. Mennesket, eller 
subjektet, betyder også undersåt eller underkastet. Underkastelsen er et resultat af “[...] 
en historisk ny viden og dertilhørende social praksis, som former det moderne 
menneske” (ibid.:331). 
Disciplinær magt 
Gennem halvfjerdserne vender Foucault sig mod forholdet mellem magt, viden og 
subjekt (ibid.:331), og i ”​Suvelier et Punier​” (Overvågning og straf) (Foucault 1977) 
præsenteres idéen om det generaliserede fængsel. “Sjælen (samvittigheden) og ikke 
kroppen blev afstraffelsens primære objekt” (Lindgreen 2007: 331). Foucault 
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demonstrerer denne overgang ved at analysere overgangen fra offentlig tortur og 
henrettelse i det 16.- og 17. århundrede til den moderne, disciplinerende afstraffelse i 
fængsler og andre institutioner, der kræver styring (Taylor 2011:3). Dette 
eksemplificeres i analysen af fænomenet panoptikon. Panoptikonet er et cirkelformet 
fængsel, hvor fangerne sidder i separerede celler langs fængslets ydermur. Alle cellerne 
har et vindue, så de indsatte kan observeres fra et vagttårn i midten (Lynch 2011:34). 
De er underlagt et såkaldt “normalizing gaze” (Foucault 1977:184). Fangerne kan ikke 
se ind i vagttårnet og ved derfor ikke, hvornår de bliver observeret. Denne mekanisme 
resulterer i, at fangerne begynder at overvåge sig selv, fordi de ikke ved, hvornår de 
bliver observeret af andre. 
  
“The Panopticon is a machine for dissociating the see/being seen dyad: in the 
perisph​eric ring one is totally seen, without ever seeing; in the central tower one 
sees everything without ever being seen”  
(ibid.: 201-202) 
  
Med denne konstruktion effektiviserer man magten. Én - eller ingen -vagter i tårnet kan 
overvåge alle fangerne, som underlægges en social mekanisme, der tvinger fangerne til 
at disciplinere sig selv. 
Foucault ser fængslet som en normaliseringsmaskine – et sygehus for den kriminelle. 
“Den kriminelle gøres ligesom den gale til syg – eller rettere først til gal og så til syg – 
som så skal objektiveres, behandles og overvåges” (Heede 1992: 111). Fængslet er, i 
dette perspektiv, en institutionalisering af samfundets normer. Det er en virksomhed, 
der skal tage sig af det unormale og disciplinere det således, at subjektet kan 
omstruktureres på en måde, som er passende i relation til den samfundsmæssige 
kontekst. Subjektionen bliver under panoptismen også til selv-subjektionering 
(Hoffman 2011:34) Denne panoptisme findes ikke kun i fængslet men er generaliseret 
ud i det moderne samfund.  
 ​Fornuften eller normativet udsondrer det, der ikke passer ind. Dvs. dét, der ikke passer 
ind i det socialt konstruerede fornuftsbegreb. Det er altså ikke vagten i fængslet, der i 
sig selv har magten, men det er hele fængslets og de involverede subjekters indvævning 
i de normative strukturer, som muliggør fængslet og dets mekanismer. Den essentielle 
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mekanisme er “ the normalizing gaze”, der er et allestedsværende eksaminerende og 
disciplinerende blik (Foucault 1977:184). 
Magtrelationer og diskurser 
I Foucaults magtbegreb tilhører magten ikke det enkelte individ som en håndgribelig 
masse, men skal forstås som magtrelationer. Det moderne samfund er således infiltreret 
i sådanne magtrelationer, men det betyder ikke, at muligheden for frihed er ødelagt. 
Frihed og magt er ikke modsætninger men gensidigt konstituerende. Frihed er i den 
forstand heller ikke en tilstand, men en praksis, der udføres ved at navigere 
magtrelationer på en måde, som gør dem dynamiske og åbne, og på den måde skabes et 
muligt rum for alternative tilstande af ideer og eksistens (Taylor 2011:4 - 5). Med andre 
ord determinerer disse tilstande, hvad der er acceptabelt at tænke, sige og gøre under 
særlige, kontekstuelle vilkår. At håndtere magtrelationer er på den måde knyttet til 
diskurser, som er et resultat af en defineringskamp.  Defineringen er et resultat af en 
fortløbende, diskursiv magtkamp, hvor diskurser kæmper om fastlåse bestemte måder 
at give verden betydning på og derved opnå hegemoni (Phillips 2010:279). 
  
“We shall call discourse a group of statements so far as they belong to the same 
discursive formation; it does not form a rhetorical or formal unity, endlessly 
repeatable, whose appearance or use in history might be indicated (and, if 
necessary, explained); it is made up of a limited number of statements for which 
a group of conditions of existence can be defined.”  (Foucault 1972:117) 
  
Heri ses, at sandheden er en diskursiv (social) konstruktion. Diskurserne er ikke en 
afspejling af virkeligheden, men social, kulturel og historisk specifik (Phillips 2010:255). 
En accepteret adfærd forudsætter samtidigt en uaccepteret adfærd, og dermed en norm, 
som begrænser den totale autonomis sociale praksis. Betydning determineres ikke af 
faste strukturer, men genforhandles gennem produktion og reproduktion af praksis, 
hvori mennesket både ses som diskursprodukt og diskursproducent (ibid.:267). 
Indenfor et område kan man sige, at diskursen bestemmer den måde, hvorpå området 
“tematiseres, kategoriseres og problematiseres samt de regler, der synes at gælde for, 
hvilke typer af argumenter, der accepteres.” (Mortensen 2011:66). 
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Inden for Laclou og Mouffes poststrukturalistiske diskursteori er den diskursive kamp 
et centralt omdrejningspunkt (Phillips 2010:279). En diskurs skabes igennem 
artikulation som etablerer relationer mellem elementer, så identitet omdefineres som 
resultat af denne praksis. Praksissen fastlægger betydningen, og ​elementer​ går fra at 
være udefinerede til at være differentierede ​momenter – ​hvori adskillelsen fra og 
relationen til andre elementer udgør identiteten (ibid.). 
Betydningen af en diskurs udkrystalliseres omkring nodalpunkter, som er det centrale 
begreb i en analyse, hvoromkring der udspiller sig en defineringskrig. “Nodalpunkter er 
faktisk flydende betegnere; mens flydende betegnere refererer til den kamp, der foregår 
om vigtige tegn mellem forskellige diskurser, henviser begrebet nodalpunkt til et 
krystalliseringspunkt i den enkelte diskurs” (ibid.:280). 
 
Videnskabsteori – den konstruerede virkelighed 
 ​I dette projekt stiller vi spørgsmålstegn ved, hvordan man bedriver videnskab. At se 
paradigmer som konstruktioner og at konstruere kritiske modspil til det, der tages for 
givet, er en måde at se socialkonstruktivismens rolle blandt andre videnskabsteorier. 
Hvordan individer indgår i konstruktionen af sandheder, kan give et nuanceret indspil 
til den politiske samfundsudvikling og skabe en forståelse for, hvorfor normstrukturen 
ser ud, som den gør, og derved også skabe greb, der gør det muligt at foretage 
ændringer. 
Den socialkonstruktivistiske tilgang: “[...]indebærer undersøgelser af, hvorledes sociale 
fænomener er konstrueret, hvilke magtforhold der har haft betydning for fastholdelse af 
bestemte „sandheder", og hvorledes de er blevet institutionaliseret i samfundet og er 
blevet en del af kulturen og politikken.“ (Pedersen 2012:189) 
Viden og magt er her to essentielle begreber, som gennem denne tilgang skal beskrives. 
Vores viden om verden begrænser os, og på den måde underlægger vi os 
magtstrukturer som en sprællemand af magt og viden (Heede 1992:155). 
Socialkonstruktivismen kan begribe de snore, sprællemanden er bundet op på, for at 
skabe en kritisk sans omkring samfundsudviklingen. Socialkonstruktivismens antagelse 
er, at der ikke findes en objektiv sandhed, traditionen søger derfor ikke at give et 
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normativ for, hvad der er rigtigt og forkert, men beskriver konstruktioner af viden, 
perspektiver og magtstrukturer. 
  
“Gradvist bliver de opfattelser, der er skabt mellem mennesker, til „sandheder" - 
for en periode - og gennem beslutninger på det politiske plan og i hverdagslivet 
bliver de omdannet til strukturelle rammer for vore handlinger.” (Pedersen 
2012:190) 
  
Fra et mere kommunikationsorienteret perspektiv betyder det, at kommunikationen er 
medproducent af virkeligheden, og at det er kommunikationen - og særlig sproget - der 
også er analytisk objekt og adgang til viden om kultur. Det er i dette kulturelle 
perspektiv, at man kan forstå kommunikationen som værktøj i kulturelle eller 
organisatoriske forandringsprocesser: “As people talk they produce and reproduce 
culture.” (Griffin 2009:47).  Menneskers forståelse af verden og sig selv er produceret og 
reproduceret gennem kommunikative handlinger. “It is through the process of 
communication that “reality is produced, maintained, repaired and 
transformed””(Ibid.:48) 
Metode 
Interviewmetode 
I vores indsamling af empiri har vi lavet en række interview med flere forskellige 
interessenter af OML. Interviewene er blevet udført semi-struktureret (Kvale og 
Brinkmann 2009: 19). Vi har forberedt en række spørgsmål, som blev anset for den 
overordnede guide, men der har været plads til, at respondenten har kunnet have 
indflydelse på formen og indholdet af interviewet. Nogle af respondenterne er kommet 
ind på vinkler, som vi ikke havde forberedt, hvilket der har været plads til. 
De interviewede personer vi har inddraget i projektet, anser vi for at være enten ledere 
eller eksperter indenfor deres område. Derfor er de vant til at blive interviewet og tage 
stilling til spørgsmål, som intervieweren stiller. Disse ​eliteinterview​ kræver som regel 
også, at intervieweren har en vis faglig indsigt i emnet (ibid.: 167). 
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De interviewede personer som vi har benyttet til empiri i opgaven, er: 
 
● Kristian Martiny: Ph.d-studerende i filosofi KU 
● David Budtz: Forskningsleder Humanonics KU 
● Christian Sønderby Jepsen: Dokumentarinstruktør 
● Søren Riis: Lektor i filosofi RUC 
● Hanne Leth: Rektor RUC 
● Poul Nesgaard: Fhv. rektor, Filmskolen og tidl. tv-vært 
● Eric Komlavi Hahonou: Lektor Society and Globalisation RUC 
 
Se interview-filmen her: 
https://vimeo.com/149522625​ (Vimeo.dk - A 2015), Transskribering (bilag 1). 
 
Metoden til indsamlet empiri 
Metoden vi har interviewet vores respondenter på, har været med videokamera. Dette 
har vi først og fremmest gjort af ideologiske årsager, idet vi gerne selv vil udforske, 
hvordan de audiovisuelle medier kan benyttes i forskning. Derudover har det været 
relevant at få noget audiovisuelt materiale til vores hjemmeside, hvorfor videokameraet 
også har været oplagt. 
  
Det har haft nogle konsekvenser, at vi har valgt at benytte videokameraet. Først og 
fremmest har det betydet, at interviewene har været “opstillet”. Vi har været ude ved 
forskellige arrangementer, hvor vi har lavet nogle bevidste valg i opsætning, og den 
måde vi har filmet vore respondenter på. Disse valg er en del af undersøgelsesprocessen 
(Pink 2013: 111). 
  
Derudover har der været forskel på, hvordan respondenterne er blevet interviewet. Ved 
at benytte kameraet, er det en anderledes måde at blive interviewet på. Den 
interviewede bliver bevidst om, at kameraet er til stede og skal derfor “performe” på en 
anden måde, end hvis det blev optaget på diktafon, eller hvis intervieweren kun tager 
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noter. Det bliver derfor et andet interview, end hvis det ikke var optaget med kamera 
(Poul Nesgaard – bilag 1).  
 
Ligeledes får modtageren også et andet forhold til interviewet, da man kan observere 
mere på en gang. Som Joshua Oppenheimer siger:  
“Film is this great medium for bridging boundaries, because we’re identifying 
with the people we see (…) If you have a scientist who’s talking, we’re seeing – 
we’re reading – the embodied knowledge of the scientist, of the whole scientist: 
The body language, the gestures, the tone of voice – the doubt, the hesitation, the 
nervousness. And that is speaking to us too, and we can only do that because of a 
kind of universality that comes from our ability to read, across cultural 
difference and across time, the expression of other human beings.” 
Interview med Joshua Oppenheimer,  (Vimeo.dk 2014:15:36)  
 
Derfor er der nogle vigtige områder, man som forsker skal være opmærksomme på, når 
man bruger kameraet, der påvirker både forskeren, respondenten og modtageren. 
  
Produktionen til interview 
Vi har benyttet os af tre forskellige opsætninger i forbindelse med vores interview. I den 
første har vi sat en interviewer foran kameraet, som respondenten snakker med. I den 
næste snakker respondenten direkte ind i kameraet. Den sidste opsætning har vi sat op 
som et studieinterview med flere kameraer. Der er ligeledes forskellige måder, vi har 
filmet vores respondenter på. Til gallapremieren på ”​Naturens Uorden​”, som foregik på 
Nationalmuseet, filmede vi uden foran hovedindgangen med den røde løber og 
indgangen i baggrunden. Dette gjorde vi for at skabe fornemmelsen af, at det var et 
arrangement, hvor folk, der var inviterede til arrangementet, var udvalgte, og derfor 
vidste noget om dokumentar og forskningsfilm. De var eksperterne inden for deres 
område. 
  
Ved arrangementet med filmforevisning af ”​Naturens Uorden​” på RUC, interviewede vi 
nogle af vores respondenter. Her ville vi gerne have nogle mere reflekterende 
overvejelser om, hvordan man kan bruge filmmediet som en del af forskningen. Vi ville 
gerne have dem til at fremstå som kloge, reflekterende folk, som var blevet valgt på 
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deres kompetence og position inden for feltet forskning. Derfor placerede vi 
respondenterne i biografen, hvor filmen blev vist, og satte dem i et biografsæde, hvor de 
blev filmet lidt nedefra samtidig med at de kiggede ind i kameraet. Det giver dem en 
dominerende status, hvor de kigger ned på modtageren. Det får respondenterne til at 
fremstå som belærende og modtageren som eleven. Derudover har vi valgt at sætte 
respondenterne ned, så det ikke bliver for voldsomt, når kameraet filmer nedefra. Hvis 
det havde været en stående person, der var blevet filmet nedefra, ville respondenten 
blive meget dominerende. Ved at filme dem siddende, fremstår de mere afslappet, men 
samtidig, grundet vinklen, mere belærende og filosofisk reflekteret. Samtidig har 
frøperspektivet den effekt, at rummet bliver mere oplyst og deltagende. Man får et 
bedre overblik over selve rummet, hvor man kan se loftet og ikke gulvet. (Cousin 2004: 
128). Det gør det mindre jordnært, og giver et andet perspektiv på det rum, man 
befinder sig i. Dette følte vi også var interessant, da vi også gerne ville have biografen 
med i indstillingen, som vi filmede respondenterne i. 
  
Den sidste måde, hvorpå vi har interviewet vores respondenter, har været i et studie på 
RUC. Her benyttede vi flere kameraer; ét i total, for at vise, at konstruktionen var et 
opsat interview i et studie. Et andet i en halvnær indstilling på respondenten, for at få 
reaktionerne af respondenten. Dette har været opsat, både med lys, kameraindstilling 
og mikrofonlyd. Årsagen til, at vi lavede disse interview og ikke bare filmede 
respondenten “hvor vi fandt dem”, var, at vi gerne ville se, hvordan det påvirkede vores 
interview, at såvel den interviewede som interviewerne sad i et opsat studie. 
Vi har altså eksperimenteret med flere forskellige former for videointerview, både fordi 
vi gerne ville have noget konkret empiri ud af intervieweren, men også for at se 
forskellen i de forskellige interview. 
 
Postproduktion 
Efter det optagede materiale har vi klippet filmoptagelserne sammen. Dette har vi gjort 
for at levere indholdet bedst muligt til modtageren. Derfor er noget af det indsamlede 
materiale blevet sorteret fra, mens andre sekvenser er blevet delt op. Vi har forsøgt at 
sætte en ramme for, hvad det er, vi vil fortælle. Vi har delt optagelserne op i de mest 
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centrale og vigtige passager og forsøgt at krydsklippe mellem de enkelte respondenter. 
Selekteringen fungerede ligesom en oprydning i empiri, vi fandt på den måde frem til de 
citater der kunne bruges, og sat dem sammen i en rækkefølge der gav mening. 
Klipningen er bevidst lavet meget rå, så effekter ikke påvirker videomaterialet som 
empiri. Men materialet skal også bruges til at lave en version af filmen, der et tænkt 
mere formidlende. 
 
Valg af empiri 
I løbet af semesterprojektet har vi indsamlet empiri fra interessenter af Open Media lab. 
Disse interessenter har deres virke inden for medie- og forskningsverdenen. Vores 
empiri er blevet indsamlet til arrangementer, som vi selv har deltaget i eller selv har 
arrangeret. Derudover har vi lavet flere enkeltstående interview. Vi anser vores 
respondenter som kompetente indenfor deres fagområde, og de har reflekteret over, 
hvad OML kan bidrage med til forskningen. 
  
Kritisk forbehold 
Dette semesterprojekts forfatterer er en del af OMLs arbejdsgruppe. Derfor har vi også 
været bevidste om, at når vi skal analysere OMLs interessenters forhold til 
organisationen, har det været repræsentanter fra OML, der vurderer hvordan de tror, 
andre forholder sig til OML. Det gør at analysen af OMLs respondenter, er farvet i 
forhold til vores egen relation til organisationen. Derfor har vi også valgt at skrive om 
vores egne valg og refleksioner i 1. person. 
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Analyse 
Strategisk analyse og syntese 
Dette analyseafsnit har til formål at undersøge, hvordan organisationen Open Media Lab 
kan udvikle sig fremover. Hvad er den konkrete strategi for udviklingsprocessen af 
organisationen OML? 
Organisationen er i sin tidlige opstartsfase, og vi har derfor delt denne analyse op i to 
dele: tilbageblik og fremblik. Vi har ved brug af nedenstående figur fokuseret på, hvilken 
slags organisation OML er, og klarlagt, hvad vores koalitionsinteressenter bidrager med 
af egenskaber. Det skal være med til skabe grundlag for at beskrive, hvad OML fremover 
kan og vil, bl.a. hvilke interessenter det ville være oplagt at lave et samarbejde med. 
Derfor har vi tilpasset den strategiske analyse- og syntesemodel som et led i OMLs 
opstartsfase, i forsøget på at finde ud af, om den samlede interessentkoalition har en 
fælles vision, eller om der er enkelte interessenter, som har en anden dagsorden. Der er 
flere punkter i analysen, hvor det kunne være interessant at gå i dybden, men hvor det 
ikke har kunnet lade sig gøre, da noget har været for personfølsomt og andet for 
uafklaret. I denne analyse kommer vi igennem flere af OMLs parametre. 
Hvis vi skulle besvare alle 16 punkter i analysen (Johnsen 1993:249), ville denne 
besvarelse blive for lang og for gentagne. Vi har derfor forholdt os til alle punkterne, 
men har valgt at kondensere det, der synes relevant for opgaven. Derfor vil nogle af 
punkterne ikke blive nævnt med navn men indgå under andre punkter i denne analyse. 
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Den strategiske analyse og syntesemodel (ibid.:32) 
 
Vi har benyttet ovenstående model til at besvare følgende spørgsmål, for i sidste ende at 
kunne gøre det klart hvad, organisationen OML fremover vil strategisk. 
  
1. Tilbageblik 
1.1 OML er? (Organisation) 
1.2 OML gør? (Mission) 
  
2. Fremblik 
2.1 OML ønsker? (Vision) 
2.2 OML vil? (Strategi) 
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Tilbageblik 
Hvem er Open Media Lab 
Analysen er baseret på et tilbageblik af OMLs aktiviteter i det sidste halve år. En periode 
vi betegner som pilotfasen. 
OMLs nuværende interessentkoalition kan deles op i to grupperinger: Der er den reelle 
ledelse, som vil blive betegnet som arbejdsgruppen i OML, og der er de dominerende 
interessenter, som vil blive beskrevet som koalitionspartnere (ibid.:15). Den reelle 
ledelse i OML, den strategiske kerne, består af fem personer. Én er fastansat på 
universitetet som fundraiser, to er ph.d.-studerende og to er kandidatstuderende. 
Formelt set er der ikke nogen hierarkisk opdeling af de ansatte, men der er uformelt 
forskellige definerede opgaver grundet den historiske baggrund for starten af OML, de 
forskellige statusser og arbejdstitler, som de forskellige har og de forskellige 
kompetencer, som hver enkelt besidder. 
Interessentkoalitionen 
Virksomheden består af koalitionspartnere, som er med til at definere virksomheden. 
Det gør sig gældende med interessenter internt på Roskilde Universitet og interessenter 
fra den resterende omverden som f.eks. andre universiteter og virksomheder. De 
koalitionspartnere, som er internt på Roskilde Universitet (RUC), er formelle og 
uformelle. Nogle af interessenterne er knyttet til OML via formelle kontrakter, bl.a. RUCs 
rektorat, som har støttet OML-projektet økonomisk. Derfor har OML en formel 
forpligtelse til denne interessent (ibid.:24)​. ​Samtidig er der flere interessenter internt 
på RUC, som OML har mødt stor forståelse og engagement fra, og hvor der derigennem 
bliver dannet aftaler om fremtidigt samarbejde. Disse skal dog ikke ses som formelle 
kontrakter, men mere som uforpligtende aftaler om fremtidigt samarbejde, hvor 
formålet er at nå den fælles vision. Et eksempel på dette er lektor Søren Riis:  
 
“Søren Riis bakker 100% op og vil gerne diskutere mulighederne for oprette fag, 
som beskæftiger sig med kultur, kommunikation og videnskab (som OML lægger 
op til). Tilsvarende har vi været i kontakt med og fået opbakning fra en lang 
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række ansatte, særligt på det nuværende CBIT, men også fra andre steder på RUC 
(Akademisk IT/PAES, ISG, ENSPAC).”  
(bilag 3). 
 
Uden for RUC er der også nøgle-koalitionspartnere, som vi ikke har det samme 
formaliserede forhold til som f.eks. rektoratet på RUC. På dette stadie er der igen tale 
om mere uformelle aftaler om at forløse den fælles mission, men indtil videre ikke 
bundet på nogle kontrakter. Her kan nævnes House of Real, Dansk Filminstitut og 
Creative Europe Desk (dfi.dk 2015). Dette vil muligvis ændre sig på sigt, hvis OML får 
mere formelle aftaler på plads, som interregionalt samarbejde med andre universiteter i 
EU-lande eller aftaler med interessenter om et formelt samarbejde. 
 
Den vigtigste direkte relation fra en interessent til OML er på nuværende tidspunkt 
rektoratet og institutledelsen. De andre interessenter som OML samarbejder med, har 
ikke den samme magt over OML og ikke den samme gensidige forpligtelse, hvorfor de 
ikke er ligeså betydningsfulde koalitionspartnere.  
 
RUCs ledelse har magt (traditionel magt forståelse) over OML, da de har været de første 
stiftere og de kan i princippet lukke projektet – på RUC. Initiativgruppen er i praksis 
arbejdsgruppen, som også har visse magtbeføjelser i forhold til, hvem de vil samarbejde 
med, og hvilke opgaver de vælger at påtage sig. Arbejdsgruppen står for den daglige 
drift af OML, ligesom den skal sørge for den nødvendige tilpasning, som skal til, og den 
retning, som OML ønsker at gå i. 
  
OML skal afstemme strategier med den interne ledelse på RUC, da den har en formel og 
reel magt for, hvad OML kan, skal og bør gøre, og i den forbindelse giver signalerne til 
grænseoverskridelse​ (Johnsen 1993:25). Dette kan godt ændre sig på sigt, men som 
organisationen ser ud nu, er det primært det indre organ på RUC, med rektoratet og 
institutledelsen i spidsen, som giver signalerne til grænseoverskridelse. Det er OMLs 
arbejdsgruppe, som fastlægger de konkrete mål for, hvordan disse grænseændringer 
skal udføres. De belønninger, som de enkelte interessenter bidrager med til OML, er det 
transformationssystem, “som er genstand for de konkrete ændringer” (ibid.). Det er dog 
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OML som helhed, der skaber den energi, der er med til at gennemføre 
grænseændringerne (ibid.). 
 Hvad er Open Media Labs mission? 
Missionen for OML er: at skabe samarbejde mellem universiteter og SMV’er, særligt ved 
at styrke akademisk og professionel praksis inden for audiovisuelle fokusområder . 1
 
Konfliktfelt 
Selvom interessenterne i forhold til OML er enige på mange områder, er de også uenige 
på flere områder. Men hvad de enkelte interessenter har af opfattelse om, hvilke 
egenskaber man udnytter i fællesskab med de andre, og hvilke man gerne selv vil 
bestemme over, er meget flydende (ibid. 88). En af årsagerne er forventningerne ved 
både de formelle og uformelle aftaler, som kan blive fortolket forskelligt af de enkelte 
interessentgrupper. OML indgår flere både formelle og uformelle aftaler, og det er ikke 
muligt at udelukke, at de forskellige interessentgrupper har forskellige opfattelser af, i 
hvor høj grad – og hvordan – eventuelle opgaver skal klares. Samtidig har OML været 
ude for, at der opstår nye situationer, som kan give anledning til, at der bliver gjort 
andre ting, end dét interessenterne forventer af hinanden. Dette er selvfølgelig gensidigt 
og afhænger også af både eksterne og interne udfordringer, som kan opstå. Det kan 
heller ikke udelukkes, at der findes interessemodsætninger mellem interessenterne, 
samt at interessen for et fortsat samarbejde kan variere, hvilket forudsætter nye 
situationer. Dette er på nuværende tidspunkt uvist, men OML skal være bevidst om, 
hvem der potentielt vil være mere eller mindre interesseret i projektet. 
 
Hvis man kort skulle definere OMLs nuværende konfliktfelt ud fra de interessenter, vi 
har valgt at inddrage, ville man skulle vurdere, hvorvidt “en interessentgruppe er 
tilfreds med den anden interessentgruppens ageren i koalitionen” (ibid.:89). Man kan 
argumentere for, at det på nuværende tidspunkt ville være svært at bedømme i forhold 
til OML, da det er så tidligt i processen, men derfor er der stadig nogle forventninger, 
som de enkelte interessentgrupper har overfor de andre interessentgrupper i 
1 Hentet fra fortrolig dokument til fondansøgning 
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koalitionen. Dette kunne være med til at give en vurdering af interessentgruppens 
aktuelle position, eller om det pres som de er udsat for, er henholdsvis svagt, moderat 
eller stærk. OML kunne satse på at indgå i koalitioner med andre interessenter, hvor de 
enkelte interessenter har veldefineret grund til at være med i den samlede koalition. 
Dette vil skabe et konfliktfelt, hvor der er defineret nogle spilleregler, som alle 
interessenterne har accepteret, og hvor man ”i et svagt konfliktniveau danner en 
koalition af nøgleinteressenter, som kører løbet sammen” (ibid.:92). 
  
Strategiske udviklingsperspektiver 
Der er nogle klare forhåbninger om, hvor OML er på vej hen. Målet er at få “en bevidst 
grænseændring i positiv retning” (ibid.:112). Årsagen til dette er, at organisationen er i 
udviklingsfasen, og med stadig flere relationer til interessenter, som er interesseret i 
projektet og gerne vil deltage, vil man kunne argumentere for, at den potentielle 
energimængde er voksende. Samtidig har OML en mission om at blive en fast 
bestanddel af universitetet, hvilket resulterer i muligheden for en bevidst 
grænseændring (ibid.:113). 
  
Den strategiske konkurrencesituation 
Forudsat at der er eller vil komme en konkurrent til OML, med de samme interessenter, 
er det et interessant spørgsmål, hvordan OML vil reagere. For spørgsmålet er, om det vil 
have den store konsekvens for den enkelte virksomhed, at der kom flere lignende på 
markedet. Det er ikke i samme grad en situation, hvor man stjæler hinandens 
målgrupper eller interessenter. OML har snakket med organisationer, som ikke er de 
samme, men har nogle af de samme hensigter, og her har formålet været at styrke 
relationen, hvis mission har været afspejlende. Derfor vil situationen muligvis være, at 
det vil være to delvis tilsvarende missioner, som skaber en yderligere forståelse for 
hinanden, hvilket på sigt ville kunne skabe et samarbejde. Dette vender vi tilbage til i 
afsnittet om relationsparadigmer. 
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 Vi har nu optegnet et tilbageblik på, hvad OML er for en organisation, og hvad OML gør. 
Derfor vil nu kigge fremad og forsøge at finde ud af, hvad OML vil og ønsker i fremtiden. 
Fremblik  
Hvad er Open Media Lab’s vision 
  
Vision: ​Open Media Labs vision er facilitere samarbejde og udveksling af viden mellem 
universiteter og omverdenen. (openmedialab.dk 2015). 
  
Det er vigtigt, at koalitionens nøglepersoner i OML er fælles om en vision, da det ellers 
vil være svært at få opbakning med henblik på en strategisk langtidsplan (Ibid.:119). 
Derudover skal visionen agere ledestjerne for udviklingsprojekterne, der skal til for at 
føre den strategiske plan ud i livet (ibid.). 
Målet for OML og dets nøgleinteressenter ville være at kreere en ledestjerne, der kunne 
betegnes som en realistisk ledestjerne, som ville være en kort beskrivelse af en ønsket 
fremtidssituation, som samtidig vil bidrage til, at nøgleinteressenterne vil være aktivt 
engagerede. 
  
Dette ville være noget, som alle nøgleinteressenterne ville være interesseret i, og 
formentlig ville kunne bidrage aktivt til for at opnå dette mål. Det kan diskuteres, om 
denne korte beskrivelse af en ønsket fremtidssituation er for vag i forhold til, om den 
kunne være mere specifik, og der derfor ville være potentiale i at kunne formulere en 
bedre ledestjerne, for at nøgleinteressenterne vil være aktivt fremtidsengagerede. 
  
De uformelle aftaler, som bliver indgået mellem OML og dens interessenter, er ikke helt 
fastsat i rammeudviklingen med henblik på, hvordan organisationen skal udvikle sig. 
Det resulterer i, at selvom der er en overordnet løbende proces, forekommer der nogle 
gange sporadiske tiltag, hvilket skaber en “ad hoc-commitment til ad hoc-planer” (ibid.). 
Ligeledes kan det ikke nægtes, at flere af nøgleinteressenterne ændrer planer, grundet 
de politisk skiftende omstændigheder, hvilket kan skabe en vekslende interesse for den 
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enkelte interessent i forhold til andre planer. Her kan nævnes de besparelser, som 
regeringen indfører overfor universiteterne, som en skiftende omstændighed, der har 
påvirkning på flere interessenters interesse i OML (Altinget.dk 2015). 
 
For OML er det derfor vigtigt at finde ud af, hvem man skal satse på i forhold til 
nøgleinteressenter for at definere koalitionens ​idealtilstand​ (Johnsen 1993: 136). Dette 
kan for OML både være indadtil og udadtil. Derfor bliver OML nødt til at spørge sig selv 
om, hvilke interessenter man skal prioritere, og som vil gavne organisationen bedst 
muligt.  
  
Projektets udvikling fungerer bedst, hvis alle føler sig forpligtet. For OML, der er i 
slutningen af pilotfasen, er der en mulighed for, at de ansatte i arbejdsgruppen får et 
fast arbejde, hvis perioden forløber godt. Denne motivation kan i sig selv være stor, 
hvorfor de enkelte medarbejdere vil tage “ejerskab” over OML, for at sætte sit eget præg 
på og samtidig udvikle virksomheden bedst muligt. Det er på den måde meget et 
initiativ, hvor det ikke er en fordel at ”​lurepasse” (ibid.). ​Muligheden for projektets 
fortsættelse afhænger blandt andet af engagementet, der bliver lagt i projektet fra de 
enkelte medarbejdere. Men for at udføre visionen er det vigtigt, at den reelle ledelse 
forpligter sig til at være med til at gennemføre denne grænseflytning.  
  
Strategi 
For OML handler det om at udvikle sig fra sin nuværende situation som et pilotprojekt 
til at blive fast implementeret på universitetet. Forudsat at dette ønske bliver “opfyldt”, 
vil der opstå et nyt ønske, hvorefter der vil blive ændret på de strategiske mål og midler. 
Derfor er det også vigtigt, at OML er bevidst om, hvornår hvad skal gøres i forhold til de 
projekter, man vil sætte i søen, hvem man skal inddrage af interessenter, om det skal 
være internt på universitetet eller om det vil være mere relevant at inddrage 
interessenter udefra i forsøget på at gennemføre sine projekter. Der er mange 
komponenter, man skal forholde sig til, og OML har også oplevet, at man har været nødt 
til at prioritere de opgaver, man har sat sig for at løse. Derfor er det vigtigt at have lavet 
en detaljeret strategi. Arbejdsgruppen i OML har derfor til opgave at iværksætte 
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projektsekvenser, hvor samtlige nøgleinteressenter kan stå inde for projektet politisk, 
samtidig med at det skal være økonomisk muligt at realisere (Ibid.:234). Dette er vigtigt 
for, at den planlagte udviklingsproces kan fortsætte. 
  
Ud for dette analyseafsnit har vi forsøgt at give nogle refleksioner over OMLs strategi. 
Igen skal det nævnes, at OMLs arbejdsgruppe i praksis kun har beføjelse over sig selv, 
mens andre interessenter har nogle forventninger og kan have en direkte indflydelse på 
OML. De konkrete planer, som er en del af strategien, bliver blandt andet udført ad hoc i 
arbejdsgruppen, og derfor har det været svært ud fra dette at definere, hvem der 
individuelt gør hvad hvornår. På det større plan i relationerne mellem arbejdsgruppen 
og dets interessenter, er det dog klart defineret, hvem der gør hvad hvornår overfor de 
andre interessenter.  
Tre case­interessenter 
Hanne Leth 
Hanne Leth er rektor på Roskilde Universitet. Hendes mening om OML er afgørende for 
om projektet kommer til at lykkedes. I interviewet er hun positivt stemt overfor idéen: 
 
“Jeg tror også vi bliver nødt til at indse at bogen er fantastisk, men filmen er et 
nyt medie”  
(bilag 1) – Hanne Leth 
 
Hvorefter hun argumenterer for hvordan f.eks. den erkendelsesrejse man er igennem 
når man producerer f.eks. dokumentarfilm, minder om den måde man arbejder 
refleksivt med skrift. (ibid.) Men hun påpeger også at vi skal afdække hvordan de nye 
redskaber er akademiske “for det er vores grundvilkår” (bilag 1), som hun formulerer 
det. 
Hendes egenskaber som koalitionsmedlem er, at hun kan bidrage med en 
belønningsstrøm i form af investering i f.eks. pilotprojektet. Derudover har hendes 
blåstempling af projektet en symbolsk egenskab, som vi kan bruge i kommunikationen 
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og brandingen af organisationen. Hendes udtalelser vil i næste fase indgå i en film, som 
vises på openmedialab.dk. 
Søren Riis 
Søren Riis er lektor i videnskabsstudier på Roskilde Universitet. Som del af koalitionen 
kan han være med til at forankre OML i kurser og gennem forskningsartikler være med 
til at skabe videnskabelige undersøgelser af, hvordan medier og formater påvirker 
forskningsresultater. 
  
“Der [...] hvor kommunikation ikke kun bliver anvendelig, men hvor man ser på 
hvordan er det egentlig [...] den her kommunikation opstår. Så stiller den nogle 
grundlæggende spørgsmål til, hvad er det, det medie kan, hvad er det, det ikke 
kan, hvad er det, det afdækker virkeligheden, hvad er det, der bliver udblændet, 
hvad bliver der sat fokus på. Det er noget af det, vi skal have afdækket fra et mere 
filosofisk perspektiv”. 
(bilag 1) - Søren Riis 
  
I denne udtalelse sætter Søren Riis sin egen faglighed, filosofi, ind i sammenhæng med 
Open Media Lab. De egenskaber filosofien kan bidrage med, er f.eks. at beskrive, 
hvordan fænomener bliver dokumenteret forskelligt afhængigt af, om de præsenteres i 
skrift eller på film. Denne egenskab er væsentlig, hvis vi vil udvikle en forståelse af 
audiovisuelle vidensbidrag, hvilket er nødvendigt for at opretholde en solid 
videnskabelighed, når der eksperimenteres med alternative medier. 
 
“I og med at vi er ”upfront”, skal det også forblive eksperimenterende, det her 
sted. Vi skal sørge for, at de studerende får kameraer mellem hænderne, og 
prøver at komme ud egentligt og skabe dokumentarfilm for at se, hvad det her 
medie egentligt kan og så også arbejde med andre medier ind over” 
(bilag 1) - Søren Riis 
  
Her er der tale om, at Riis beskriver universitet som et eksperimenterende sted, der 
befinder sig på forkant af udviklingen, hvilket stemmer overens med OMLs forståelse af 
universitetet. 
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Derudover præsenterer han en mission om at implementere eksperimenter med 
dokumentarfilmgenren i undervisningen. Det vil sige at hans ”egenskab” er at overføre 
OMLs dagsorden til undervisningen i kraft af, at han har indflydelse på tilrettelæggelsen 
af kurser, som så føjes til de samlede koalitionsegenskaber. 
  
Belønningsstrømmene med Riis er på nuværende tidspunkt rent interessebaseret. Det 
vil sige at hans belønning er en realisering af, nogle af de visions-overlap han har med 
OMLs vision. 
 
House of Real 
House of Real er et produktionsselskab, der laver dokumentarfilm (Houseofreal.dk 
2015). En sådan interessent bidrager med mere praksisorienterede egenskaber, som 
kan blive afgørende for kvaliteten af kommende forskningssfilm. De kan f.eks. bidrage 
med konsultationer af filmtekniske detaljer i pre- og postproduktionen. Samt rådgive 
omkring distribution og organisering af filmprojekter. 
 
“We think that to optimize the harnessing and sharing of knowledge, one should 
consider involving methods on how academia could benefit from working with 
practitioners. The win-win is not only mentioned to increase research [activity] 
but will also increase the chances for the project to be more sustainable, since 
it´s founded by needs and realities from both the academic world as well as the 
professional industries – the project will create a new ecosystem.”  
(bilag 2) –  Anna Ljungmark 
 
Anna Ljungmark fra House of real ser altså den samme vision som OML – angående 
potentialet i at skabe et samarbejde mellem akademia og filmproducenter. De kan 
bidrage med inputs til OMLs nuværende mission. Fremadrettet skal der laves en 
formaliseret aftale med House of Real, så det bliver præciseret, hvordan de to aktører 
kan drage fordel af hinanden. Samarbejdet har på nuværende tidspunkt den funktion, at 
det i f.eks. fondsansøgningen til interreg, skaber et billede af at projektet rent faktisk 
kan realiseres, med de egenskaber House of Real bringer ind i koalitionen. 
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Relationsparadigmer  
OML er en ny organisation, og en fokusering på de forskellige relationsparadigmer kan 
have indflydelse på, hvordan organisationen og de ansatte agerer i praksis. 
Sandstrøm henviser til tre dominerende relationsparadigmer: Det traditionelle 
relationsparadigme, det dominerende relationsparadigme og det involverende 
relationsparadigme (Sandstrøm 2012: 33-38). 
 
Det kan argumenteres for, at OML passer ind i to af de tre dominerende 
relationsparadigmer. Det er henholdsvis det dominerende og det involverende 
relationsparadigme. Paradigmerne skal selvfølgelig ses som udviklinger af hinanden 
over tid, og som derfor mere eller mindre overlapper hinanden. Men da der er nogle 
grundlæggende begreber, der er essentielle ved det dominerende paradigme, der på 
mange måder ligner kernebegreber i OML, syntes vi, at det var interessant også at 
inddrage dette paradigme. Årsagen er, at vidensdeling og læring er vigtige nøgleord for 
OML, og er begreber, som vinder frem under det dominerende relationsparadigme. OML 
vil netop bygge sig op på videndeling og læring. OML inddrager en bredere gruppe af 
interessenter, hvilket gælder både i ledelse af organisationen og i selve styring af 
organisationen.  
Til gengæld har den teknologiske udvikling de seneste år gjort, at virksomhederne har 
en mindre rolle i udviklingen af dets eget brand (ibid.:36). Den teknologiske udvikling 
har resultereret i, at interessenterne er i besiddelse af nye metoder til at påvirke 
virksomheder. 
Konsekvensen er, at det ikke længere er virksomheden, der er i centrum men visionen 
for alle interessenterne. Dette er hovedet på sømmet i forhold til tanken om, hvorfor 
OML skulle dannes. Det var en gruppe individer, der havde en vision om, at brede 
forskningen ud til befolkningen, og samtidig bringe audiovisuelle medier ind i 
forskningen. OML blev anset som en mulighed for at opnå visionen, hvorfor det stadig er 
visionen, som er i centrum, hvilket skal opnås i samspil med interessenterne. Derfor er 
OML en organisation som andre individer, der også har intentioner om at udforske 
forskningsmedier og -formater, kan samles under. OML skal helst  ikke udkonkurrere 
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eller kannibalisere andre lignende inititativer, men skabe et samlende, netværk, så der i 
fælleskab etableres en stærkere bevægelse. Det er altså visionen eller udfordringen, der 
er i centrum og ikke organisationen, som vist på figuren nedenfor. 
Det involverende relationsparadigme (ibid.:37). 
OML er ikke i fokus men en af flere interessenter, som forsøger at opnå visionen eller 
løse udfordringen (ibid.:38). De tre caseeksempler fra før er et godt eksempel på 
interessenter, der samles for at løse en udfordring. For at opsummere kan vi lade 
Sandstrøm afslutte, hvor han siger: ​“​virksomheden [læs OML] kun er en part i et 
komplekst net af interessenter med forskellige bag- og virkegrunde​” (ibid.:39).  
Magt og diskurs 
Den akademiske praksis 
“Det er Foucaults tese, at ikke alle spørgsmål kan stilles til alle tider” (Jensen 2005:3) 
Open Media Lab skal som organisationen påvise, at man kan stille spørgsmål til de 
medie og formater, hvormed man skaber ny forskningsbaseret viden. Det er OMLs 
opgave at konstruere en argumentation for sin egen berettigelse. En berettigelsen, der 
beror på en ny måde at tænke videnskab på, er nødvendig, og stiller grundlæggende 
spørgsmålstegn ved den videnskabelige praksis. En praksis som ikke består af et 
tankesystem, der er konstrueret omkring en kerne af tekster som det primære medie. At 
ændre på denne essentielle del af den videnskabelige proces, handler ikke kun om selve 
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det medie, hvormed vi fremstiller videnskabelige spørgsmål og svar, men de sociale 
normer og formelle strukturer, der fastholder denne skriftlige tilgang til videnskabelse. 
Den videnskabelige verden er et komplekst tankesystem – en vidensfabrik, hvor 
virkeligheden som råprodukt bliver kondenseret til skriftlige afhandlinger.  
Man kan, ud fra en umiddelbar betragtning af systemet som socialt system, stille 
spørgsmålstegn ved, om der er skabt et system af pligtopfyldende individer, som gør at 
man ikke problematiserer visse essentielle dele af forskningspraksissen? 
Peer review skaber et system, hvor det bliver svært at tænke i nye formater og medier, 
fordi man er underlagt et ​normalizing gaze​. Man bliver vurderet i et meget systematisk 
maskineri, som kun forstår kurante størrelser, og derfor ikke fordrer, at man laver om 
på grundlæggende ting i sin forskning. Samtidigt skaber bevidstheden om at andre 
eksperters vurdering af ens materiale en selvovervågning, der muligvis gør, at man ikke 
har muligheden for at praktisere de utraditionelle kreative idéer, der ikke passer ind i 
dette system.  
På trods af denne hypotetiske analyse, findes der en meget positiv attitude overfor 
idéen i dele af forskningsverden. 
 
 
“[OML er et sted, hvor vi] stiller spørgsmålstegn, og nytænker det medie, vi gør 
det med. Og det er ekstremt vigtigt, fordi vi kan kun komme et vist stykke med 
det skrevne medier, som er ekstremt essentiel, men hvis vi begynder, som i 
ønsker i OML, at nytænke hvordan vi kan bruge det audiovisuelle medie, teater 
mediet,[...] så begynder vi også at nytænke, hvor kan viden komme hen, og 
hvordan kan vi lave viden”  
(bilag 1) - Martiny 
 
“Det er ekstremt afgørende, ikke kun for Roskilde Universitet men faktisk hele 
den danske forskningsverden, at vi begynder at blive bedre til at eksperimentere 
med forskellige formater. Ikke kun for forskningsformidlingen men også for 
produktionen af og kreation af nye idéer”. 
(bilag 1) - Pedersen 
 
I de to udtalelser ses det hvordan, den diskursive krystallisering omkring nodalpunktet 
videnskab, i denne retorik ikke tages for givet. Der stilles spørgsmålstegn ved diskursive 
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elementer som ​medie​ og ​format​ i videnskaben for samtidig at stille sig kritisk over for 
videnskabens rolle i samfundet og samfundets udfordringer. Martinys udtalelse “​hvor 
kan viden komme hen og hvordan kan vi lave viden​” (bilag 1) demonstrerer disse to led. 
Retorikken gør videnskabens formål ​hvor skal den hen?​ og format ​hvordan kan vi lave 
viden​? til flydende betegnere, og skaber grundlaget for en diskursiv kamp. Formulereret 
mindre dramatisk betyder det, at denne udtalelse skaber muligheden for at tale om 
videnskaben format og formål. Årsagen til at dette er samtaleskabende, er den kontekst 
Martiny udtaler sig i. Udtalelsen ytres i en interviewsituation foran et kamera, hvor 
Martiny er velvidende, at det han siger, kommer til at blive set og vurderet af andre. 
Hermed underlægger han sig ikke den klassiske videnskabelige diskurs og de dertil 
hørende normer, men taler sig ind i en modbevægelse, og producere det modspil som 
normerne foreskriver. Denne pointe viser at forholdet mellem magt og frihed. Man 
løsriver sig ikke fra en norm for så at være fri, men det er nærmere en mobilisering i 
magtstrukturen, der kan betegnes som frihed. I skabelse af en ny måde at tænke på, som 
i ovenstående citater, ser man, hvordan magt og frihed er gensidigt konsituterende: 
“[freedom] is the practice of navigating power relations in ways that keep them open 
and dynamic and which, in doing so allow development of new alternative modes of 
thought and existence” (Taylor 2011:4) 
 
Hanne Leth, Rektor Roskilde Universitet, udtaler om brug af alternative medier i 
forskning:  
 
“Vi bliver nødt til at udvikle det, vi bliver nødt til at finde ud af på hvilken måde 
det er et akademisk altså et tænkeredskab, et der bringer os dybere ind i, et det 
bringer os indsigt på en måde som er akademisk, for det er vores vilkår”  
(bilag 1) - Hanne Leth 
 
Hanne Leth taler her de akademiske spilleregler ind i videnskabsdiskursen. Hvor Budtz 
og Martiny taler om at eksperimentere, og flytte grænser for hvad forskningen skal, 
møder vi her den virkelighed, som forskningen skal indgå i. Der er nogle akademiske 
standarder, regler og normer, der gør sig gældende, og som ikke kan ignoreres.  
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Der er en grundlæggende samklang i disse udtalelser om, at videnskaben skal 
gentænkes, men der ekspliciteres også en diskurs om, at det skal gøres inden for det 
akademiske tankesystem, og på de præmisser som her stilles. Ændringen kræver altså 
en mobilisering af disse strukturer, som kan foretages med en bevidst manøvrering af 
magtrelationer. Ikke for at skabe et anarkistisk frirum men for at skabe eller styrke en 
ny norm. 
Rationale bag OMLs kommunikationstaktik 
OML skal skabe et rum for at kunne eksperimentere med videnskabens formater og 
medier, for at skabe en kultur omkring denne praksis skal vi skabe kommunikation, som 
på den ene side skaber et frirum, og på den anden side flytter nogle magtstrukturer. 
OMLs strategiske  kommunikationen kan inddeles i følgende fire 
kommunikationstaktikker:  
 
1. Kommunikation af foregangseksempler 
2. Kommunikation af videnskabelig argumentation 
3. Kommunikation af perspektiver på projektet 
4. Kommunikation og skabelsen af en kultur 
 
1. Kommunikation af foregangseksempler 
Vi skal selv praktisere den praksis vi arbejder for at indføre. Med en populær 
kommunikationsstrategi device kan man sige, “dont tell it show it” (Jensen 1995: 37). I 
denne sammenhæng handler det om at illustrere og konkretisere idéer for at skabe 
udvikling af produkter, metoder osv. Samtidig skal OML skabe udvikling, i form af de 
samtaler det er muligt at have ud fra betragtningen af prototyper. Prototyper 
demonstrerer hvad der virker, og hvad der ikke virker, og giver en ny forståelse af hvad 
man kan, og hvad man ikke kan tillade sig.  
Et eksempel er filmen ​‘Collaboration – on the edge of a new paradigm’​, der som 
foregangseksempel konkretiserer hvilke produkter, der kan komme ud af et projekt 
som OML. Filmen var en del af et ph.d.-projekt, og bryder med ph.d.-afhandlingens 
genrekonventioner ved at være en film. 
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 2. Kommunikation af videnskabelig argumentation 
For at undgå negative sanktioner fra den videnskabelige verden, er det nødvendigt at 
konstruere en akademisk argumentation for OML eksistensgrundlag. Derfor skal det 
videnskabelige arbejde, typisk i form af artikler og bøger, være tilstede på OMLs kanaler 
og bruges som referencer i ansøgninger og officielle strategiske erklæringer. Søren Riis, 
lektor i filosofi på Roskilde Universitet, italesætter denne problemstilling og præciserer, 
at vi skal finde ud af, hvad forskellige medier kan og ikke kan:  
 
“Der hvor mediet begynder at tænke om sig selv, hvor kommunikation ikke kun 
bliver anvendeligt, men hvor man ser på hvordan er det egentlig [...] den her 
kommunikation opstår. Så stiller den nogle grundlæggende spørgsmål til, hvad 
er det det medie kan, hvad er det det ikke kan, hvad er det det afdækker i 
virkeligheden, hvad er det der bliver udblændet, hvad bliver der sat fokus på. Det 
er noget af det vi skal have afdækket fra et mere filosofisk perspektiv” 
(bilag 1) - Søren Riis 
 
Som med alt nytænkning vil der være nogen, der ryster på hovedet, men i dette tilfælde 
har vi med et felt at gøre, hvor personerne i det har en høj bevidsthed om deres 
holdninger til videnskab. Der vil derfor med stor sandsynlighed blive sat ret præcise ord 
på, hvilke argumenter der ligger bag en potentiel skepsis. Derfor kan denne saglighed, 
der er i at skabe et videnskabteoretisk eksistensgrundlag, give en en bedre 
troværdighed i kommunikationen. 
 
Konkret bruges der citater og referencer fra videnskabeligt materiale i forskellige 
kommunikationsprodukter. Eksempelvis er der citater på vores hjemmeside og i 
invitationer. Derudover arbejdes der på, at videnskabelige artikler, der også skal være 
tilrådighed på hjemmesiden, bruges til citering i diverse kommunikationsprodukter (se 
f.eks. ‘Open Media Science’ - Martiny et.al, 2015). 
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3. Kommunikation af perspektiver 
Open Media Labs strategi er at samle en koalition af mennesker, der alle bringer 
perspektiver på, hvad de tænker, er det fornuftige med projektet Open Media Lab. På 
den måde begynder vi en konstruktion af et argument for vores eksistensberetigelse, 
der så at sige er inden for systemets spilleregler, ved at vi bruger anerkendte personer, 
der kan tale på vegne af den videnskabelige verden og filmverdenen, qua deres 
ekspertise indenfor det respektive område. Ved at samle en række udsagn, der taler 
med individuelle stemmer, men under en samlet vision, skaber vi en legitimering af 
idéologien bag projektet, og skaber på samme tid et nyt mulighedsrum og en “frihed” til 
at eksperimentere, men lægger igen grundlaget for at tale om en ny måde at forske på. 
Denne kommunikation er også med til at øge organisationens troværdighed, ved at 
understøtte sit eget budskab med andres udtalelser og lade dem være med-definatørere 
af visionen. Idéen med at få en gruppe mennesker, som er eksperter på et område til at 
tale om en problemstilling, er at skabe og kommunikere en diskurs, der præsenterer 
nogle af de grundantagelser der findes i OML. På den måde viser vi på en nuanceret 
måde, hvad OML som modkultur og moddiskurs står for. Udtalelserne samles ikke om 
en præcis definering af en ny forståelse af videnskaben, men italesætter forskellige 
momenter. Dermed konstrueres en opløsning af den ellers meget krystalliserede 
forståelse af videnskabsbegrebet, det vil sige rum for eksistensen af et alternativt 
tankesystem. Projektet er derfor ikke blot en løsrivelse fra en magtstruktur, men også 
skabelsen af ny. 
4.  Kommunikation af portfolier 
 ​Efterhånden som der bliver skabt produkter, og forskere og studerende begynder at 
praktisere en tilgang, hvor der anvendes alternative formater og medier, skal disse 
personer samles som profiler på openmedialab.dk. Hver profil skal have en portfolio 
med relevante vidensproduktioner, som de har været med til at skabe. 
Ved at skabe en synlighed af vidensproduktionerne, skabes samtidigt en kultivering, 
hvor man vurderer andre, og også vurderer sig selv i forhold til andre produktioner.  
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I denne del af OMLs strategi bliver det tydeligt, at bevægelsen som moddiskurs til den 
etablerede videnskabsdiskurs er repræsenteret af en synlig modkultur. 
 
 
Billedet viser et eksempel på en portfolie fra ​www.openmedialab.dk  
 
 
Sammenfattende for den planlagte kommunikation er den overordnede strategi, at 
skabe en moddiskurs til den etablerede videnskabsdiskurs. Strategien skal italesætte 
nogle spørgsmål og kritikpunkter, som skal gøre diskursive  momenter til elementer – 
flydende betegnere–, der skaber et rum for at konstruere en ny definition af fænomenet 
‘at praktisere videnskab’. En praksis, som ikke skal omvende hele forskningstilgangen, 
men skabe en ny og accepteret forgrening. 
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Opsamling på analyse 
Vi vil her lave en opsamling af de tre analyse dele: Strategisk analyse og syntese, 
Relationsparadigmer og Magtanalyse 
 
● OML har fået identificeret mange potentielle koalitionspartnere, men hvis 
interessenterne ikke kun skal være fugle på taget, skal partnerskaberne som 
næste skridt formaliseres, så der kan skabes en harmoni i belønningstrømmende 
i den samlede koalition.  
 
● OML er en part af et større netværk af interessenter, som i fællesskab gennem 
dialog og fælles forståelse forsøger at løse udfordringen. 
 
● Kommunikationsplanen strategi skal skabe en moddiskurs til den etablerede 
videnskab diskurs. De sociale normer og de formelle strukturer på universitetet 
er med til at fastholde den skriftlige tilgang til videnskabelse.  
Open Media Lab – mellem individ og samfund  
Dette afsnit er en videre refleksion, over de resultater vi har fået fra analysen. Først vil 
vi sætte OML ind i en samfundsmæssige kontekst, hvor universitet befinder sig i en 
krise, samtidig med at teknologien og samfundet udvikler sig. Institutionsniveauet har 
vi inddraget for at se på organisationen OML i kontekst med lignende interessenter og 
deres interne relationer. Til sidst vil vi komme ind på individniveauet, for at se på det 
enkelte individs ageren i forhold til de to forrige niveauer.  
 
Samfund 
Universiteterne befinder sig i dag i en omvæltning, hvor ordet krise ofte bliver nævnt, 
og universiteter må indfinde sig under nye præmisser (altinget.dk 2015).  Derfor er det 
nødvendigt at kigge indad og gentænke, hvad god viden er i et videnssamfund. For at 
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skabe en sådan grænseflytning er det nødvendigt, at der eksekveres 
projektorganisering og energiskabelse. Open Media Lab er en strategisk enhed, hvis 
formål er at bidrage til at løfte netop denne opgave. Organisationen er opstået ud af 
universitets krise, og er et bud på en institutionaliseret gentænkning af, hvad 
videnskaben rolle og funktion er i samfundet. 
 
Universitets rolle i samfundet 
Theresa Scavenius​ og ​David Budtz Pedersen​ skrev i et debatindlæg i 2011 i Information 
om universitetets krise: “​når samfundet sætter pres på ideen om et universitet som en 
uafhængig videns- og dannelsesinstitution.” (information.dk 2011). 
Her debatterer de om, hvorfor vi har et universitet i dag. Hvis viden og uddannelse 
bedst skabes i uafhængige videns- og uddannelsesinstitutioner, er det nødvendigt med 
et selvstændigt forskningsmiljø. Her kan en kommercialisering og markedsgørelse være 
tydelige tegn på, at samfundet sætter spørgsmålstegn ved universitetet som “en 
uafhængig videns- og dannelsesinstitution” (ibid.). ​Når det danske samfund skal stille 
sig selv spørgsmålet, hvorfor det skyder milliarder af kroner ind i universiteterne og 
forskningen, er svaret ifølge ​Scavenius​ og ​Pedersen​ blevet et økonomisk svar frem for et 
demokratisk svar. Det er ikke længere et spørgsmål om, hvilken funktion universitetet 
har i samfundet, men hvad samfundet får ud af universitetet, hvilket ofte måles i kroner 
og øre. 
 
Medier og impact 
Ligeledes kan man sætte spørgsmålstegn ved, om den viden, der  skabes på 
universitetet, bliver forringet, når ansatte skal måles på antallet af udgivne 
publikationer for at gøre sig selv relevante. Dette er et interessant perspektiv, da 
formålet med publikationerne må være, at de skal bidrage med noget viden og 
perspektiv til befolkningen, og ikke skal udgives fordi det er et krav, at forskere skal 
udgive et bestemt antal artikler om året. Videnskabelige artikler og andre vidensbidrag 
henvender sig generelt til en relativ smal målgruppe og der stort set ikke andre læsere 
end de fagfæller som læser artiklen til peer review (berlingske 2012). Det er 
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usædvanligt at artiklerne bliver læst af 20.000 mennesker, som er det antal gange 
ph.d.-filmen ‘​Collaboration’​ til dags dato er blevet set – kun på Vimeo (vimeo.dk - B 
2015). Den dokumentarfilm er altså et eksempel på, at man med filmmediet har 
mulighed for at nå et bredere publikum og dermed også har gjort en videnskabelig 
erkendelse tilgængelig for en bredere målgruppe. Men er det nu også al forskning, der 
er relevant at gøre tilgængelig for den brede befolkning?  Man kan argumentere for, at 
forskellige videnskabssystemer og fag-nicher skal være i stand til at samarbejde, og 
derfor også i stand til at forstå hinandens sprogkoder og problemstillinger. Her kunne 
nye medier, og særligt filmmediet åbne op for samarbejde på tværs af disse grænser.  
 
Forskning og den teknologiske udvikling 
Samfundet og teknologien udvikler sig, og der opstår nye medier og teknologier, som 
kan inddrages i forskningen. For at vende tilbage til ​Scavenius​ og ​Pedersen 
(information.dk 2011), mener de, at det er nødvendigt, at der er frihed til forskerne, og 
at universiteterne skal have plads til at satse på det nye alternative tiltag (ibid.) Man kan 
argumentere for, at det bl.a. er derfor, at samfundet og teknologien udvikler sig ved at 
tænke i innovative løsninger, sådan som det ses hos de store fonde i Danmark, 
Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden. I den forbindelse kunne 
man argumentere for at universitetet i højere grad kunne drage nytte af den 
teknologiske udvikling og anerkende, at andre medier kan bruges i forskning og til 
formidling. 
 
”Journals are perhaps the most open system for the dissemination of knowledge 
that can be constructed — if you’re working with 17th century technology. But, 
of course, today we can do a lot better.” Michael Nielsen, Reinventing Discovery” 
(openmedialab.dk 2015) 
 
Med den teknologiske udvikling og den lette tilgængelighed til at bruge audiovisuelle 
medier, kan disse medier blive et relevant værktøj, som kan hjælpe til, at forskere og 
lægmand kan få en større forståelse for videnskabelige problemstillinger.  
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Den formelle struktur er en barriere 
Der er stadig en norm i forskningssystemet, at skriftmediet i forskningsregi er det 
anerkendte medie, mens de andre medier er fine tiltag, men ikke noget forskerne får 
point for. Dette pointerer Eric Komlavi Hahonou 
 
“we have to complie to the normal peer reviewed articles, books and so on. So it 
is very difficult to get some back up from … hierachy to engage in something, 
that will be difficult to validate. For example if roskilde produce this movie [the 
river nomads], they will get no credit for it. They will get no money from the 
minister, but if i do a peer reviewed article, then there will be some money. 
Therefore it is really challenging to engage with this kind of research, and we 
have to invent new ways to validate something that is more than just 
dissemination, its using camera to produce knowledge, using the camera 
becaouse it is opening doors, it is also a way to get out of ivory tower of 
knowledge and bring knowledge outside of the university” –  Eric Komlavi 
Hahonou 
 
Her siger Eric to centrale ting, som vi mener er en del af problematikken for 
universitetet og dets kontakt med samfundet. Den ene ting han siger, er at kameraet er 
en god måde at producere viden på. Kameraet kan være med til åbne døre, det er en 
måde at komme ud af elfenbenstårnet og bringe viden uden for universitetet.  
 
Det andet som Eric siger, er at universitetet er struktureret sådan, at de i forhold til 
forskning kun får kredit for artikler og lignende (skriftmediet) fra staten, men hvis 
universitet er med til at producere en film, som er et led i forskningen, får de ikke nogen 
kredit for filmen. Man kan argumentere for, at samfundet bliver nødt til at gøre op med 
den måde, hvorpå der bliver krediteret for forskning. Fordi det er svært at engagere sig 
til lave forskning med kamera eller andre måder, hvis der ikke bliver krediteret for 
det.Samfundet bliver nødt til at gøre op med måden, hvorpå der laves forskning og 
anerkende andre måder, så det i fremtiden ikke kun er peer review artikler og bøger, 
der vil blive anerkendt.  
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Institution 
Koalitionsdannelse 
Relationerne til ledelsen på RUC og personer i andre institutter er afgørende for OMLs 
fremtid. Relationsøkonomien er derfor et særlig vigtigt aspekt i pilotfasen og 
overgangen til en fast etablering. Relationerne skal ikke bare være en streg mellem to 
punkter (net-), men rent faktisk også arbejde sammen (-værk). I denne 
koalitionsdannelse er det afgørende at divergerende politiske interesser holdes for øje, 
således at der skabes konvergens i blandt interessenterne i koalitionen. Involvering og 
dialog er nøgleordene, der skal realisere denne vision. Der er etableret forbindelser til 
en række interessenter, der hver bidrager med egenskaber, som bidrager til missionen, 
og tilsammen kan blive en stærk koalition. 
Derfor er det vigtigt for OML at få defineret koalitionens idealtilstand både internt på 
RUC og til omverden. Med interessen fra flere interessenter og OMLs egne ønsker om, 
hvordan organisationen skal udvikle sig, kan det blive nødvendigt at prioritere mellem 
forskellige interessenter. For OML vil det derfor ikke være ideelt at inddrage alle 
potentielle interessenter men prioritere de interessenter, som OML mener kan gavne 
organisationen bedst, i forhold til at opfylde organisationens mål. Det kan på sigt 
resultere i, at OML vil prioritere andre interessenter anderledes, grundet 
organisationens udvikling. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om RUC på sigt skal 
være en del af koalitionens idealtilstand, eller om de grundet politiske eller strukturelle 
årsager kunne blive en udfordring for OMLs vision. Det skal pointeres, at sådan er 
situationen ikke nu, men OML skal være bevidste om, at ligesom OML udvikler sig, 
udvikler organisationens omverden sig også, og derfor skal OML hele tiden være 
bevidste om, hvem der kan gavne organisationen bedst muligt for at opnå 
idealtilstanden. 
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Individ 
Mangel på kritikere 
I Analysen af magt og diskurser blev den diskursive kontekst klarlagt, og det blev 
tydeliggjort, at der er en potentiel energi blandt de respondenter, vi har interviewet. 
Selvom vi har forsøgt at kontakte forskellige forskere og personer, som vi tænkte kunne 
være kritiske, fandt vi ikke nogen, vi kunne placere som rene kritikere. Det ser 
umiddelbart ud som om, at der er en grundantagelse om, at det er acceptabelt at 
eksperimentere med form og medie i videnskabelige projekter. Slående var det, at den 
mest kritiske stemme vi kunne finde, var tidligere rektor på filmskolen, Poul Nesgaard, 
der beskriver nogle af de problemerne der kan være ved at bruge film til videnskabelse:  
 
“Enhver form for videnskabeligt arbejde det er jo en form for eksamination. Man 
prøver altså at udtrykke noget meget komplekst på en meget stringent, præcis, 
skarp måde ikk? [...] Og der er filmen jo lidt mere overfladisk, den snupper lidt 
rigeligt med hele tiden, det er svært at gøre den så skarp og præcis, som man gør, 
når man sidder og lige præcis for formuleret inden i en formel eller i skrift”  
(bilag 1) – Poul Nesgaard 
 
Dette er en klar indikation fra hans side af, at hvis en forsker skal formulere sig klart og 
præcist, så er skriftmediet et mere præcist medie. Filmmediet er godt til at få et 
helhedsindtryk, men der kan også være meget støj, som skygger for det centrale. Hans 
pointe er, at hvis man som f.eks. forsker har til opgave at skulle fortælle noget 
komplekst på en præcis måde, så er det svære med filmmediet end med skriftmediet. 
Dette argument er forståeligt, men det afleder kun til afrapporteringen af forskningen 
og ikke til hele forskningsprocessen. ​Filmmediet har også sine fordele. Det får det hele 
med, både tale, bevægelser, måden det bliver sagt på osv. (bilag 1) - Poul Nesgaard. 
Forskellige medier kan bruges til forskellige formål, og derfor er det vigtigt at forskerne 
er bevidst om, hvilke konsekvenser det har at benytte sig af forskellige medier. 
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Open Media Labs næste skridt? 
Hvordan skal vi forholde os til en en kontekst, hvor det er nemt at finde skulderklap og 
opbakning, men hvor vi har problemer med at få idéen implementeret. Organisationen 
kan nedjustere overbevisningsindsatsen, den sociale accept er lykkedes. Nu er det et 
spørgsmål om tre ting:  
 
1) At engagere individer, som er modige nok til også at praktisere idéen om at skabe 
forskning i nye medier og formater.  
2)  At påvirke formelle strukturer (studieordning, forskningsregler etc.). 
3) At skabe mere bevidsthed om Open Media Lab og dens vision. 
Grænseflytning kræver manøvrering i diskurser 
Udfordringer kræver grænseflytning, projektorganisering, og energiskabelse. 
Energiskabelsen er et væsentligt resultat af relationsarbejdet. Den fremadrettede 
udfordring bliver, at få sat den bundne energi endnu mere i spil og dermed tilføre ny 
energi i form af ekspansion ved at manøvrere i diskurser for at skabe en motivation. 
Dette kan gøres. ved f.eks at frame organisationen som værende på kanten af et nyt 
paradigme, så det dermed kan give interessenter muligheden for at medskabe noget nyt 
og samtidig være med i en modkultur. Man har igennem organisationen mulighed for at 
præge ens omgivelser i form af de rammer, der sættes for det videnskabelige arbejde.  
 
Nyt paradigme, ny identitet 
Et paradigmeskifte tvinger involverede individer til at gentænke deres identitet, og 
finde ud af hvordan de kan gøre sig selv berettiget i et nyt system. Det er gennemgående 
for alle respondenter, at de læser deres egen faglighed ind i det fremtidsscenarie vi 
fremsætter for dem. På den ene side kan de godt se, at det her er fremtiden – altså 
diskursen om nye forskningsmedier og formater. På den anden side får de svært ved at 
forene visionen med den formelle struktur, som pointsystemet tvinger dem til at 
underlægge sig. Pointsystemet fastholder på den måde en bestemt måde at forske på, og 
dermed en bestemt måde at være forsker og identificere sig som forsker. OMLs succes 
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bliver derfor spørgsmål om, hvorvidt forskerne kan og vil bevæge sig væk fra den 
akademiske norm og ud på grænsen mellem det traditionelle og det eksperimenterende. 
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Konklusion 
En vigtig del af den videre strategi for OML er, at få nøgleinteressenterne til at handle på 
missionen for at opnå visionen. For som vi har erfaret, synes størstedelen inden for 
universitetet og det øvrige samfund, at OMLs initiativ er en god ide, men at der skal ske 
en aktiv deltagelse, ellers forbliver det kun ved ideen. 
 
OML skal være bevidste om at den samfundsmæssige udvikling med skiftende politiske 
holdninger, beslutninger og den økonomiske usikkerhed, påvirker OMLs interessenter, 
og i dette perspektiv ligger OMLs styrke i dens relationer. 
 
Universitetverdens udvikling gennem historien har skabt nogle strukturer, som er 
svære at ændre, hvilket gør det vanskeligt at gøre op med den måde, der bliver 
krediteret for forskning. Derfor er det svært at ændre normen, for den måde forskning 
bliver praktiseret på, og det kræver mod og aktiv deltagelse, hvis der skal skabes 
grænseflytninger inden for universitetet. 
 
For at skabe et mulighedsrum for audiovisuel forskning peger undersøgelsen på, at det 
akademiske system og den formelle struktur kan holde forskere tilbage fra at bruge 
andre medier og formater til forskning. 
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Perspektivering 
Strategisk analyse og syntese som undersøgelsesdesign 
Igennem arbejdet med denne projektrapport gik det op for os at Strategisk analyse og 
syntese kunne anvendes som en mere overordnet ramme for projektet. Hele 
projektdesignet kunne bygges op omkring de fire punkter ​vi er, vi gør, vi vil ​og ​ vi ønsker. 
På den måde skulle f.eks. magt og diskursanalysen være en del af tilbageblikket i 
afsnittet ​vi er​ og analysen af kommunikationstaktikkerne være en del af ​Vi gør-​delen. Vi 
ønsker kunne så have skabt rammer for en diskussion af organisationens fremtid, 
konklusionen ville mere være en anbefaling af hvad, organisationen burde gøre. 
 
Målgruppeanalyse 
En anden undersøgelse, som kunne være interessant at lave, i relation til OML, er 
målgruppeanalyser. Både en analyse af OMLs målgrupper og målgruppen for 
forskningsfilm samt andre smedieprodukter i forskningsregi.  
Vi har ikke en en præcis beskrivelse af hvilke forskere og studerende som ser 
mulighederne i OML. Vi har sikkert en masse underbevidste formodninger, som det ville 
være givende at afprøve i en rapport. 
Målgruppen for medieprodukter kunne man formode at ville være folk der i forvejen 
har en relation til universitet, men det kunne være spændende at teste denne hypotese. 
I en artikel forfatterne af dette projekt skrev i foråret, (​videnskab.dk​ 2015), hvor vi 
blandt flere pointer havde et afsnit, der hed “Ud af elfenbenstårnet og ind i 
mediejunglen”. Her skrev vi, at det ville være relevant at eksperimentere med andre 
medier som en del af forskningen, og at der ligger nogle muligheder i at gøre 
forskningen mere interessant for befolkningen. Men også problematiserede at 
forskningsfilm måske vil have svært ved at tiltrække seere/lyttere/læsere, blandt 
mange andre tilbud på de utallige mediekanaler, der i dag findes. 
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